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専修大学乗アジア世界史研究センター年報　第2号　2009年3月(31)
図1南路(往路)の漂着地点
図2　長江北岸から揚州へ
(32 )遣唐使の道一大運河を中心に- (中村)
図3　"牛に引かれて揚州まいり"
図4　揚州から楚州へ
専修大学東アジア世界史研究センター年報　第2号　2009年3月く33 )
図5　汁河の通過ポイント
図6　衛星観測データにみる汁河の痕跡① (宿州市西北郊)
図7　衛星観測データにみる沖河の痕跡② (永城県東南郊)
(34 )遣唐使の道一大運河を中心に- (中村)
図8　衛星観測データにみる沖河の痕跡③ (永城県西北郊)
図9　衛星観測データにみる汁河の痕跡(彰(永城県西北郊)
専修大学東アジア世界史研究センター年報　第2号　2009年3月(35)
写真1　郡伯間
写真2　氾県西郊の堤防痕跡
(36 )遣唐使の道一大運河を中心に一(中村)
写真3　宿州東郊の街道
写真4　宿州西郊の堤防痕跡①
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写真5　宿州西郊の堤防痕跡②
写真6　宿州西郊の堤防痕跡③A
(38 )遣唐使の道一大運河を中心に- (中村)
写真7　宿州西郊の堤防痕跡③B
写真8　宿州西郊の堤防痕跡④A
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写真9　宿州西郊の堤防痕跡④B
(40)遣唐使の道一大運河を中心に- (中村)
